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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.663/1973, de 11 de octubre, Por el que se asciende al empleo de Intendente de la
Armada al Coronel del Cuerpo de Intendencia don Juan A. Iglesias Cheda, nombrándole
- Director Económico-Legal.
Por éxistir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día once de octubre de mil novecientos setenta
y• tres,
Vengo en ascender al empleo de Intendente de la Armada, con antigüedad del día catorce de octubre
del ario en curso, al Coronel del Cuerpo de Intendencia don Juan A. Iglesias ‘Cheda, nombrándole Di
rector Económico-Legal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre xle mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL RITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.664/1973, de 11 de octubre, por el que se dispone el pase a la reseHa del Inten
dente de la Armada don Federico Herráez y S. Escctriche.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la Armada don Federico Herráez y S. Escariche pase a la
situación de "reserva" el día trece de octubre del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamen
taria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
E
FRANCISCO FRANCO
MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 2.666/1973, de 11 de octubre. por el que se dispone el cese de don Leopoldo Boado
Encleiza como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en
representación del Ministerio de Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la Ley Fundacional del Instituto Nacio
nal de Industria de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, redacción actualizada
por el artículo primero del Decreto-Ley veinte/mil novecientos setenta, de veinticuatro de diciembre, a
propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del 'Consejo de Ministros en su reunión deldía once de octubre de mil noecientos setenta y tres,
Vengo en disponer el cese como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de
Industria, en representación del Ministerio de Comercio, de don Leopoldo Boado Endeiza, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Industria,
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA
Y NUÑEZ DEL PINO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 20.684.)
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DECRETO 2.667/1973, *.de 11 de octubre, por el que se dispone el no'mbramiento de don Pa,I.
cual Pery Junquera como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional deIndustria., en representación del Ministerio de Comercio..
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la Ley Fundacional del Instituto Nacional de Industria de veinticinco de septiembre de mil noecientos cuarenta y uno, redacción actualizada por el artículo primero del Decreto-Ley veinte/mil novecientos setenta, de veinticuatro de diciem
bre, a propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunióndel día once de octubre de mil novecientos setenta y tres,
Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en re
presentación del Ministerio de Comercio, a don Pascual Pery Junquera.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos se.
tenta y tres.
El Ministro de Industria,
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA
Y NUÑEZ DEL PINO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 20.684.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencicu.
Orden Ministerial núm. 661/73.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Socie
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra
la Resolución de este Ministerio de 23 de noviembre
de 1967, sobre la asistencia marítima prestada al bu
que Adela Ruibal por el Capitán Chimista, la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia
con fecha 31 de marzo de 1973, cuya parte dispositi
va es como sigue :
"Fallamos : Que desestimado el recurso conten
cioso-administrativo deducido a nombre de la Socie
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra
Resolución del Ministerio de Marina de veinte de
julio y veintitrés de noviembre de mil novecientos
sesenta y siete, por lo que la última confirma la an
terior al rechazar reposición potestativa, y la prime
ra ratifica al denegar la alzada la decisión del Tri
bunal Marítimo 'Central de once de enero de ese
ario de mil novecientos sesenta y siete, que aprobó la
cuenta de gastos, calificando el auxilia de remolque,
y designándole un precio de veinticinco mil pesetas,
de las que correspondían dos tercios al Armador del
Capitán Chimista, buque que prestó el servicio, y un
tercio a su tripulación, en proporción de sus respec
tivos sueldos base, que abonará el Armador del Ade
la Ruibal, buque auxiliado, así coma las indemniza
ciones por los daños y perjuicios sufridos por aquél
como consecuencia del servicio prestado; que se cifra
en cuatro mil pesetas, por el exceso en el consumo de
carburantes y lubricantes, y cincuenta mil pesetas
por pérdida de dos días y medio de pesca y, además,
los gastos producidos y acreditados en la tramitación
del expediente ; debernos declarar, y declaramos, váli
dos y subsistentes como conforme a derecho los ac
tos administrativos citados, absolviendo a la Admi
nistración del Estado de todos los 'pedimentos con.
tenidos en el suplico de la demanda, sin que sea de
hacer declaración especial en cuanto a costas en e!
presente procedimiento."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara.
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE y a VV. SS. para su co•
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos an,
Madrid, 13 de octubre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 662/73. En el recurso
. contencioso-administrativo interpuesto por la Sacie.
dad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo contra
la Resolución de este Ministerio de 30 de noviembre
de 1967, sobre la asistencia marítima prestada al bu.
que Doris por el Apagador, la Sala Cuarta del Tri.
bunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 19 de
mayo de 1973, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos : Que con desestimación del recurso cofl.
tencioso-administrativo interpuesto por la represen,
tación procesal de Sociedad de Seguros Mutuos Ma.
rítimos de Vigo contra la Resolución del Ministerio
de Marina de ocho de marzo de mil novecientos se,
senta y siete, la de treinta de noviembre del mismo
ario y Departamento que confirmó la primera en re.
posición, sobre indemnización por remolque al buque
Doris, debemos confirmar, y confirmamos, arnbal
Resoluciones Ministerailes por ser conformes a de.
recho, sin hacer expresa imposición de costas."
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Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
IMadrid, 1.t3 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
C1
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.946/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla
del Instituto Hidrográfico quede redactada corno a
continuación se indica :
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
INSTITUTO HIDROGRAFICO
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Contralmirante (IH).—Director (1).
Dieciocho Jefes (al) (2) :
Uno Tefe Sección Náutica.
Uno :refe Sección Hidrografía.
Uno ;efe Sección Oceanografía.
Uno 'Jefe Sección Fotogrametría y Fotointerpre
tación.
Uno Tge Sección Meteorología.
Uno •Secretario.—Ayudante Mayor
Tres Sección- Náutica
•
Uno Navegación.
Uno Cartografía.
Uno I. Náuticos.
Cuatro Sección de Hidrografía :
Uno Geodesi.a
Uno Geofísica.
Uno Proyectos y Trabajos.
Uno Sala de Cálculos.
(3).
Tres Sección Oceanografía :
Uno Oceanografía Física.
Uno Oceanografía Química y Biológica.
Uno Oceanografía Geológica.
Uno Sección Fotogrametría y Fotointerpretación.
Uno Sección Meteorología.
Ocho Tenientes de Navío (H) (4) :
Uno Ayudantía Mayor.—Detall.
Tres Sección Náutica :
Uno Derroteros.
Uno Avisos a los Navegantes.
Uno Balizamiento.
Tres Sección Hidrografía.—Proyectos y Trabajos.
Uno Sección Fotogrametría y Fotointerpretación.
Tres Comandantes de Infantería de Marina :
Uno (B) Ayudante.
Uno (A) (GT) Geodesia.
Uno (A) Escuela de Hidrografía.
Un Comandante de Intendencia. jefe de la Sección
Económica.
Un Capitán de Intendencia.—Auxiliar de la Sección
Económica.
Un Capitán Médico. — Ayudantía Mayor : Servicio
de Sanidad.
Un Capitán Jurídico.—Dirección : Asesor jurídico.
Un Comandante de Intervención.—Dirección : Inter
vención.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES _
Siete Hidrógrafos Mayores :
Uno Ayudantía Mayor : Conserje.
Tres Sección Náutica:
Uno
Uno
Uno
Derroteros.
Avisos a los Navegantes.
Instrumentos Náuticos.
Dos Sección Hidrografía : Proyectos y Trabajos.
Uno Sección Oceanografía.
Once Subtenientes Hidrógrafos :
Uno Instrumentos Náuticos : Banco de Pruebas.
Cinco Sección Hidrografía :
Uno Geodesia.
Uno Geofísica.
Tres Proyectos y Trabajos.
Dos Sección Oceanografía.
Dos Sección Fotogrametría y Fotointerpretación.
Uno Fotogrametría.
Uno Fotointerpretación.
Uno Sección Meteorología.
Doce Sargentos Hidrógrafos :
Uno Sección Náutica : Cartografía.
Siete Sección Hidrografía :
Uno Geodesia.
Uno Geofísica.
Cinco Proyectos y Trabajos.
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Dos Sección Oceanografía :
Uno Oceanografía Química y Biológica.Uno Oceanografía Geológica.
•
Dos Sección de Fotogrametría y Fotointerpretación :
Uno Fotogrametría.
Uno Fotointerpretación.
Un Subteniente Electricista. Ayudantía Mayor :Mantenimiento.
Un Sargento Radiotelegrafista.—Sección Meteorolo
gía : Comunicaciones ; Estación Radio.
Un SargenttrMecánico.—Ayudantía Mayor : Mante
nimiento.
Un Escribiente Mayor.—Dirección : Secretaría.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayudantía Mayor : Servicio de Sanidad.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Maniobra.
Dotación.
Ocho Cabos primeros Hidrografía (5) :
-
Uno Navegación.
Uno Cartografía.
Uno Geodesia.
Cinco Proyectos y Trabajos.
Un Cabo primero Electrónico. — Sección Hidrografía : Mantenimiento.
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.—Comunica
ciones : Estación Radio.
Un Cabo primero Mecánico. Ayudantía Mayor :
Mantenimiento.
Cinco Cabos primeros Escribientes :
Uno Ayudantía Mayor : Detall.
Dos Sección Náutica.
Uno Sección Hidrografía.
Uno Sección Oceanografía.
Ayudantía Mayor :
4. MARINERIA.
Cabos segundos:
Tres Electricistas.
Dos Operadores de Teletipos.
Cuatro Escribientes.
Un Cocinero.
Marineros de Oficio:
Un Albañil'.
Un Barbero.
Dos Carpinteros.
Tres Cocineros.
-Tres Conductores de Automóviles.
Un Despensero. -
Tres Enfermeros.
Un Fontanero.
Dos Jardineros.
•
Tres Lavanderos.
Tres Pintores.
Diez Reposteros,
Un Zapatero.
Marineros de primera :
Treinta y cinco.
Marineros de segunda:
Veinte.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE
MINISTRACION MILITAR.
-
Cuerpos Generales:
Cinco del Cuerpo General Administrativo :
.Uno Ayudantía Mayor : Detall.
Uno Sección Náutica.
Uno Sección Hidrografía.
Uno Sección Oceanografía.
Uno Sección Económica.
LA AD,
Catorce del Cuerpo General Auxiliar :
Uno Dirección : Secreatría.
Uno Ayudantía Mayor : Detall.
Tres Sección Náutica.
Uno Sección Fotogrametría y FotointerpretaciólUno Sección Hidrografía.
Uno Sección Meteorología.
Cinco Sección Económica.
Uno Escuela de Hidrografía.
Uno del Cuerpo General Subalterno.
Mayor : Ordenanza-Cartero.
Cuerpos Especiales:
Ayudaá
Cuarenta y cuatro Ingenieros Técnicos de Arsena.
les (6) :
Treinta Topógrafos:
Veintitrés Sección Náutica :
Dos Balizamiento.
Uno Derroteros.
Uno Aviso a los Navegantes.
Diecinueve Cartografía.
Cinco Sección Hidrografía :
Uno Geodesia.
Uno Proyectos y Trabajos.
Tres Sala de Cálculos.
Dos Sección de Oceanografía : Oceanografía F
sica.
Dos Mecánicos.—Sección Náutica.
Uno Taller Cartografía.
Uno Taller Instrumentos Náuticos.
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no Máquinas Eléctricas.—Sección Hidrografía
: Ta
ller Electrónica.
os
Hidrografía :
Uno Sala de Cálculos.
Uno Taller de Electrónica.
.uatro Equipos Electrónicos.—Sección Hidrografía :
Taller Electrónica.
res Minas. Sección Oceanografía : Oceanografía
Geológica.'
os Químicos Industriáles.—Sección Oceanografía :
Oceanografía Química.
uince Maestros de Arsenales :
Uno Rama Metal, Maestría Industrial.
— Instru
mentos Náuticos.
Uno Rama Química, Maestría Química.—Oceano
grafía Química.
Cuatro Rama Delineantes, Maestría Delineantes.
Cartografía.
Nueve Rama Artes Gráficas :
Dos Sección de Composición, Maestría de la
Composición.—Imprenta.
Tres Sección Fotomecánica, Maestría Fotome
cánica.—Cartografía.
Tres Sección de Impresión, Maestría de la Im
presión :
Uno Imprenta.
Dos Cartografía...
Uno Sección de Encuadernación, Maestría de la
Encuadernación.----Imprenta.
Noventa y cinco Oficiales de Arsenales :
Diez Rama Metal :
Nueve Sección Mecánica :
Siete Ajustadores (Mecánicos de Precisión).
Cinco Instrumentos Náuticos.
Dos Oceanografía Física.
Dos Ajustadores (Opticos). Instrumentos
Náuticos.
Uno Sección de Construcciones Metálicas. Sol
dador-Chapista.—Instrumentos Náuticos.
Tres Rama de Electricidad :
Dos Instaladores-Montadores.—Man.tenimiento.
Uno Bobinador-Montador.—Mantenimientó.
Dos Rama Electrónica. Electrónicos. Manteni
miento:
Dos Rama Madera.—Ebanista-Carpinteros.—Ayu
dantía Mayor.
Uno Rama de la Consrtucción. Oficial de la Cons
trucción.—Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Uno Rama Química. Químico de Laboratorio.—
Oceanografía Química.
Veinticinco Rama Delineantes :
Veinticuatro Delineantes Industriales. Carto
grafía.
Uno Delinea.nte, Industrial.—Oceanografía Geo
lógica.
Cincuenta y uno Rama de Artes Gráficas :
Catorce Sección de Composición :
Doce Compositores Manuales-Cajistas.—Im
prenta.
Dos Compositores Manuales-Cajistas. — Car
tografía.
Catorce Sección Fotomecánica :
Seis Fotógrafos.—Cartografía.
Tres Montadores Pasadores.—Cartografía.
Tres Grabadores-Retocadores. — Cartografía.
Dos Huecograbadores.—Cartografía.
Diecisiete Sección Impresión :
Cinco Impresores Tipográficos—Imprenta.
Doce Impresores Planográficos.—Cartografía.
Cinco Sección de Encuadernación,:
Tres Encuadernadores Manuales.—Imprenta.
Dos Encuadernadores Mecánicos.—Imprenta.
Uno SecCión de Grabado. Grabador. Carto
grafía..
Dos Mecánicos-Conductores. Ayudantía Mayor :
Garaje (7).
PERSONAL CIVIL • NO FUNCIONARIO.
(Cuadro numérico.)
I. Grupo Técnico:
B) No titulados : A) Organización y Oficinas.
Un Archivero.—Biblioteca.
II. Grupo Administrativo:
Un Traductor de primera.
Tres Operadores de segunda de Mecanización.
IV. Grupo Obrero: A) Oficios varios :
•
Un Oficial de primera Barbero.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera Dependiente.—Sección Eco
nómica.
Un Oficial de primera jardinero.—Ayudantía Ma
yor.
Un Oficial de primera Pañolero.—Sección Econó
nlica.
Un Oficial de primera Zapatero, Ayudantía Mayor.
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Tres Especialistas Empacadores. — Sección
mica.
Cinco Limpiadoras.—Ayudantía Mayor.
V. Grupos Especiales:
C) Cocina :
Econó
Un Cocinero de primera (Mayordomo de segunda).—
Ayudantía Mayor.
Un Cocinero de segunda.—Ayudantía Mayor.
E) Servicio de Comunicaciones :
Tres Telefonistas.—Ayudantía Mayor.
F) Servicio de Meteorología :
Un Observador de Primera.—Sección de Meteorolo
gía.
Un Observador de segunda.—Sección de Meteoro
logía.
(1) Podrá ser desempeñado por un Capitán deNavío (EM) (IR). En caso de no existir un Contral
mirante (EM) (IH) o un Capitán de Navío (EM)
(IH), este destino puede ser desempeñado por un
Contralmirante (EM) (H) o por un Capitán de Na
vío (EM) (H).
(2) Puede,ser (ET), (IH).
(3) Podrá ser desempeñado por un Capitán de
Fragata (ET), (H).
(4) Normalmente serán desempeñados por Capi
tanes de Corbeta (ET) (H) procedentes de la Escala
Básica, Capitán de Corbeta (RNA) (H) o Teniente
de Navío (RNA) (H). •
(5) Pueden ser desempeñados por Sargentos as
cendidos por la Ley 19/73 de la Especialidad corres-.
pondiente.
(6) Pueden ser desempeñados por personal de las
Escalas de Cartógrafos y Grabadores, a extinguir,mientras exista.
(7) Pertenecen a la plantilla del Parque de Auto
móviles número 3.
OBSERVACIONES.
.Los Jefes de- Sección y el Secretario-Ayudante
Mayor serán designados por el EMA, a propues
ta del Director del Instituto.
Los Delegados de Barcelona, Bilbao y La Coru
ña serán nombrados entre el personal pertenecien
te a las plantillas de las respectivas Comandan
cias Militares de Marina.
Los Servicios de Sanidad y las funciones jurídicas
y de Intervención serán desempeñadas por un Ofi
cial o Jefe del servicio correspondiente de la Zona
Marítima.
Los puestos de trabajo de las Secciones de Foto
grametría. Fotointerpretación y Meteorología son
los necesarios para iniciar el trabajo en las mis
mas.
Los puestos de trabajo de los Cuerpos Generales
y Especiales que excedan de las plantillas orgá
nicas vigentes, Orden Ministerial número 2,411de 1969 (D. O. núm. 126) y Orden Ministeriinúmero 658/70 (D. O. núm. 235), podrán cubrir.se con personal no funcionario con la titulacilucorrespondiente, mientras no sean actualizadas di.'chas plantillas orgánicas y no estén cubiertos popersonal de la Maestranza, a extinguir.Los puestos de trabajo correspondientes al Cu.
po General Subalterno y al 'Cuadro Numérieolpersonal civil no funcionario pueden ser cubieb
por personal .de la Maestranza, a extinguir,
No se incluye en esta plantilla el personal pert(,neciente a otros Ministerios que presta servicio
en el Instituto.
DEROGACIONES.
Quedan derogadas las siguientes Ordenes »ni:teriales':
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1957 (D
RIO OFICIAL núm. 274/57).
Orden Ministerial núme872/63, de 14 de febrede 1963 (D. O. núm.. 43), en lo que afecta al Jptituto 'Hidrográfico y todas aquellas disposlicion
que afecten a la presente disposición.
Madrid, 25 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
111
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones y destino.
Resolución núm. 1.333/73, de la jefatura (1,!1
Departamento de Personal.—Se dispone que el Ca.
pitánt de Corbeta -(ET) (A) (AvPj don Fernando
González Gómez cese en la situación de "disponi.
ble" y pase destinado al Departamento de Personal
(Atenciones de Personal).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1973..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.952/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---De conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación del Cuer.
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Sub.
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teniente a los Brigadas que se citan a continuación,
con-la antigüedad que para cada uno se señala, que
dando escalafonados a continuación del último de
SUS nuevos empleos :
Brigada Condestable don Domingo Pena García.
Antigüedad de 21 de octubre de 1973.
Brigada Mecánico don -Leandro Balado López.—
Antigüedad de 22 de octubre de 1973.
No asciende el Brigada Condestable don Victo
riano Manzan González por no reunir las condi
ciones.
Madrid, 24 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fancisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución úm. 1.951/73, de la Dirección de
- Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Contramaestre clon Manuel Pacheco Carba
Ileira pase destinado, con carácter forzoso, a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en el buque-trans
porte Almirante Lobo.
Madrid, 24 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.950/73, de la Dirección (Ic
'Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Electrónico clon Daniel Villanueva Piñeiro pase
destinado, cán carácter -forzoso, a la fragata Catalu
ña, cesando de depender de la Superior Autoridad
de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 24 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jwraiz Franco
Distintivo del Arma Aérea.
Resolución núm. 1.334/73, de, la jefatura del[ Departamento de Personal.—Por reunir los requisi
tos exigidos en la Orden Ministerial número 3.208
de 1%4 (D. O. núm. 165), se concede el derecho al
uso en su uniforme, con carácter vitalicio, del dis
tintivo (Av) sin Especialidad al personal que a con
tinuación se relaciona:
Contramaestre Mayor don Francisco Castilla Mu
ñoz.
Sargento primero Contramaestre don Luis Rodrí
guez Rodríguez.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Ro
dríguez Nogueiras.
Madrid, 24 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Situaciones.
Resolución núm. 1.953/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Carmen
Díaz Bustelo, destinado en la Ayudantía Militar de
Marina de Ribadeo, se le concede el pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado b), artículo 4.5, de la Ley
articulada de Funcionarios 'Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas•que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.872/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una pla
za de Profesor de Enseñanza Superior (Ciencias Fí
sicas), que ha de prestar sus servicios en el Colegio
"Nuestra Señora del Carmen", para huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada (CHA).
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1.a Para ser admitidos a participar en este con
curso. los solicitantes, deberán reunir las siguientescondiciones :
1)e generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en la
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica neCe§aria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Mé
dico de la Armada, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria cide
otra índole incompatible con la función a desempeñar.
Particulares de\1 concurso :
Estar en posesión del título profesional correspondiente a la plaza concursada.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tos del mismo.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra ^de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base 1.a, podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Central
las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.1 El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por :
Presidente : Capellán Mayor de la Armada don
Nicolás Bustillo Pacheco.
Vocales : Profesores civiles don Dionisio Alonso
Mate y don Aurelio Vázquez Pascual.
Secretario : Mayor de Infantería de Marina don
Manuel López Bravo.
7.a Los exámenes consistirán en acreditar la ap
titud adecuada a la categoría profesional que se in
dica.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por los concursalque sean seleccionados para ocupar las plazas colvocadas serán las propias de su categoría profesioldefinidas en el grupo I A) Titulados del anexo delvigente Reglamentación de Trabajo del personalvil no funcionario de la Administración Militar,
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas qulse convocan quedarán acogidos a la Reglamentacióade Trabajo del personal civil no funcionario, apr0.bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oct.bre, y disposiciones legales posteriores dictadas parasu aplicación
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, elrégimen económico será el sig&ente :
a) Sueldo base mensual de dos mil (2.000) pese.tas, hora diaria de clase.
1)) Plus • complementario mensual de mil cieu
(1.100) pesetas, hora diaria de clase.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldobase.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo del.vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas,
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentessobre Seguridad Social.
11. El :período de prueba será de seis meses y 11jornada laboral de seis horas diarias de clase.
12. El; Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
dios auxiliares de personal y material, utilización
de gabinetes psicotécnicos, etc., que considere con.
veniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu.
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
se considerará a los componentes del Tribunal nom
brado con derecho al percibo de "asistencias" y de.
recibos de examen, que se justificarán en la brnd
establecida en el citado Decreto-Ley y en la cuantía
de 125 pesetas al Presidente y Secretario, y dt
loo pesetas a los Vocales, por el concepto de "asís.
tencias", cuyo gasto se computará a, la aplicación
presiipuestaria correspondiente y de acuerdo con la
Resolución número 5/1972 de la Intendencia Gene.
ral.
14. En este concurso se guardarán las preferen.
cias legales y generales establecidas pgr la legislación
vigente.
Madrid, 10 de octubre de 1973.
Excíms. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Nr1)0TACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
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Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.954/73, de la Dirección
de
Reclutamiento y Dotaciones.—En
virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con
lo dispues
to en el artículo 45 de la Reglamentación
de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre ,(D. O. númis. 247 y 252),
se dis
pone que el
Oficial de segunda (Pintor) don Ramón
Rico Bermúdez cese en la situación de "excedencia
voluntaria" y se reintegre a la de "actividad"; pa
sando a prestar .sus servicios en los Servicios Téc
nicos de Casco y Máquinas e Tnstalaciones Navales
en Tierra del Arsenal de El Ferrol del .Caudillo.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Taraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso de Reválida de Buzo.
Resolución delegada mr.l.m. 1.332,173, de la Jefa
tura del DeDartamento de Personal.—Se amplía la
Resolución délegada número 1.013/73 (D. O. núme
ro 179) de la jefatura del Departamento de Personal
en el sentido de designar al Cabo primero Especialista
Sonarista José Ruiz Arroyo para realizar el curso
de Reválida de la Aptitud de Buzo de 50 metros,
que, con una duración de dos semanas, se desarro
llará en el Centro de Buceo de la Armada, a partir
del día 19. de noviembre próximo.
-Madrid, 24 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pena
,Excnios. Sres. ...
,Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
Número 244.
relación- de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil. a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
:flteresados.
Madrid, 24 de septiembre de 1973.—E1 General
Secyetario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes número 112 de 1966 y Decreto nú
mero 329 de 1967.
Murcia.—Doña Dolores Conesa Segado, viuda del
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fran
cisco Valdecantos López.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 7.291,66 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de septiembre de 1973.
Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doria Manuela Fernández Seoane,
viuda del 'Comandante de Máquinas de la Armada
don José Antonio Calvo Prego.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 6.241,66
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 cle agosto
de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).
Murcia.—Doria Engracia Garrido Tilves, viuda
del Radiotelegrafista Mayor de la Armada don Juan
Segura Campos.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 5.600.00 pesetas- , a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de agosto de 1973. Reside en Car
tagena (Murcia).
Tenerife.—Doña María Dolores Matbéu
viuda del Subteniente Contramaestre de la Armada
don Manuel Ríos Barreiros.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 4.520,83 pe
setas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4294,79
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Las Palmas de Gran Canaria desde el día 1 de
febrero de 1970. Reside en Santa Cruz de Tenerife
.(Tenerife).
Cádiz.—Doria María García Guzmán, viuda del
Fogonero de la Armada don Francisco Ramírez Ro
jas—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 2.362,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
agosto de 1973. Reside en Tarifa (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previéne el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
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del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente alde aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 24 de septiembre de 1973.—E1 General
Secretario, Félix Bertrów de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 238. Apéndices, página 1.)
EDICTOS
(604)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinasde la Armada, Juez instructor del expediente núme
ro 405 de 1973, instruido por la pérdida de la Carti
lla Naval Militar del inscripto del Trozo de Bilbao
don Manuel Mirabet Fernández,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad -de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin
- valor alguno -el expresado do'cumento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
41,
Bilbao, 13 de octubre de 1973.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(605)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del -expe
diente ele pérdida de Cartilla Naval instruido al
matriculado Naval del Trozo de esta capital Anto
nio García García folio 115 bis/64,
-
Hago saberQue por decreto auditoriado dé la Su
perior Autoridad judicial ele esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado:
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 17 de octubre de 1973.—E1 Alférez de
Navío (RNA), Juez .instructor, José Lloret Chamorro.
(606)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 155 de 1970, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Yahia Mohamed Hamed,
Hago saber : Que por decreto auditoriádo, obrante
en el expediente Varios número 155 de 1970 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Yahia Mohamed Hamed ;do en responsabilidad quien la encuentre o la Posea
no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas dé Gran Canaria, 16 de oca]re de1973.—El Teniente Coronel de Infantería de Marina,Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(607)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel deInfantería de Marina, Juez instructor del expe,diente Varios número 154 de 1970, instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima deLahasen Mohamed Suilen,
Marítima de Lahasen Mohamed Suilen incurri
en el expediente Varios número 154 de 1970 se decia.
ra acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Hago saber-: Que por decreto auditoriado rante
en responsabilidad quien la encuentre o la posea y nola entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de
-1973.—El Teniente • Coronel de Infantería de .1a.
rina, Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(608)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería ele Marina, Juez instructor del expedien.
te Varios número 139 de 1970 instruido por pér.dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Mateos Raimundo,
Hago saberQue por decreto auditoriado ()brame
en el expediente Varios número 139 de 1970 se de•
clara acreditada la pérdida de la Libretr, de Inscrip.
ción Marítima de José Mateos Raimundo; incurrien.
do en responsabilidad quien la encuentre o la posea
y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las- Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de
1973.—EI Teniente Coronel de Infantería de Marina,
juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(6C9)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, juez instructor del expediente nú.
mero 451 de 1973, instruido por la pérdida riel Tí.
tulo de Alumno de Máquinas de la Marina Mercan•
te de don Francisco Hoces Pérez, inscripto del Tro.
zo de Bilbao,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona 'Mani.
tima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res•
ponsabilidad la pensona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad (le Marina.
Bilbao, 17 de octubre de 1973.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellánisi
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ANUNCIOS PARTICULARES
Concurso público.
(73)
Para la adquisición de tres equipos radiotransmi
sores de tipo naval militar AN/URT-23, con destino
a Estaciones TSH de la Armada, al precio tipo de
cuatro millones trescientas trece mil setecientas pe
setas (4.313.700,00 Ptas.).
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida de Pío XII, $3.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 27 del próximo mes de
noviembre, a las 10,30 horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes,
avenida de PíoXII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado, y entre las 9,00 y 10,00 horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 24 de octubre de 1973.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
sT Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.-
(74)
Para la adquisición de cuatro equipos radares de
navegación, ajustados a determinadas características
técnicas, con destino a buques dragaminas de la Ar
mada, al precio tipo de cuatro millonse ochocientas
mil pesetas (4.800.000,00 Ptas.).
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El ado tendrá lugar- el día 27 de noviembre del
presente año, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes,
avenida de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado, y entre las 9,00 y 10,00 horas del día señalado
anreriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 23 de octubre de 1973.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, José L. Muro Fernández.
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